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Definiciones de archivo:  
 
 “Son archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión 
de varios de ellos, reunidos por personas jurídicas, públicas o 
privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su 
utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión 
administrativa. Asimismo, se entiende por archivos las instituciones 
culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los 
fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos” (Ley de 
Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 10 de enero)  
 
 “Conjunto de documentos sea cuales sean su fecha, su forma y su 
soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o moral, 
y por todo servicio u organismo público o privado, en el ejercicio de su 
actividad... Institución responsable de la acogida, tratamiento, 
inventariado, conservación y servicio de los documentos…” (Diccionario 
de terminología archivística del CIA, 1988)  
 
 “Institución responsable de la custodia y servicio de los 
documentos de conservación permanente de una institución, de un 
territorio o de una circunscripción administrativa”. (Heredia, Antonia. 
Lenguaje y Vocabulario Archivístico, 2011)  
Función de los archivos: guardar documentos 
creados y conservados por necesidades de gobierno 
y administración como fuente probatoria legal y 




El documento de archivo nace como testimonio material de una 
acción llevada a cabo por un agente. Su primera función es servir de 
prueba o evidencia, con el paso de los años adquieren una función 
cultural e histórica y se convierten en un recurso de información de 
primer orden para investigadores. Por tanto de acuerdo a su ciclo vital 
hay dos valores:  
 
 Valor Primario (testimonial) relacionado con el fin para el que ha sido 
creado. En el caso de la documentación administrativa y de gestión, 
puede tener valores jurídicos, legales, fiscales, contables o 
puramente informativos y testimoniales. En el caso de la 
documentación científica que no es de gestión, su valor desde el inicio es 
informar sobre los avances en la investigación y sirven como evidencia 
de la actividad desarrollada.  
 
 Valor Secundario (informativo) relacionado con el valor histórico 
que adquieren con el transcurso de los años como fuente primaria de 
investigación y conocimiento. EN ESTA FASE ESTAMOS NOSOTROS 
 
El documento de archivo, generalmente, es un documento único. 
Mayo de 2012: se realizó el traslado de materiales que 
habían quedado en la antigua sede. Entre este material se 
trajo toda una serie de documentación conservada en cajas, 
de diversos asuntos, que quedó almacenada en la nueva 
biblioteca a la espera de su tratamiento, con un cierto nivel 
de organización por asuntos, más carpetas de documentos 
son ninguna organización. 
El vigente Plan de Actuación para los Archivos del 
CSIC, cuya última versión se ha elaborado en 2012, ha 
proporcionado el marco adecuado para iniciar el 
tratamiento documental de tan valioso fondo.  
Conocer y estudiar la historia del instituto 
y sus centros precedentes: 
 
Balcells Rocamora, Enrique. Finalidad y líneas de investigación del Centro Pirenaico de Biología 
Experimental. En: Publicaciones del Centro Pirenaico de Biología Experimental, ISSN 1138-8927, Nº 
1(1), 1964, p. 1-23. ;  
 
Balcells Rocamora, Enrique. Orientación actual del Instituto de Estudios Pirenaicos. En: Pirineos, 
ISSN 0373-2568, Nº 110, 1973. p. 55-94. ;  
 
Balcells Rocamora, Enrique. Fundación y desarrollo del Instituto de Estudios Pirenaicos. En: Llull: 
Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, ISSN 0210-8615, Vol. 
4, Nº 6-7, 1982, p. 5-19. ;  
 
Equipo editorial. Efemérides: 60 años de estudios en los Pirineos. En: Pirineos, ISSN 0373-2568, 
Nº 160, 2005. p. 161-192. ;  
 
Larranz Vileta, Alberto. El CSIC y las Comunidades Autónomas. El caso de Aragón, claves de una 
colaboración creciente. En: Tiempos de investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España. 
Madrid, 2007, p. 391-396. 978-84-00-08523-0 ;  
 
Villar, Luis y Vallés, Joan. Cincuenta años de estudios pirenaicos (1942-1992): producción 
científica del Instituto de Estudios Pirenaicos (1942-1984), el Centro Pirenaico de Biología 
Experimental (1963-1984) y el Instituto Pirenaico de Ecología (1984-) En: Historia Natural ´93: 
Actas de la XI Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural: Jaca, 13-18 de septiembre de 
1993. Jaca, 1995, p. 255-274. 84-8127-031-8  
 
Y MUY IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN VERBAL DE LOS “VETERANOS” DEL LUGAR 
Identificar productores 
 
La historia del IPE y sus centros precedentes es 
compleja, por todo ello se ha decidido tratar toda la 
documentación como un único fondo, el fondo del IPE, 
aunque en los registros se distinga claramente cuál es 
el nombre del centro productor de la documentación. 
Inventariado, catalogación e instalación 
 
En 2013 se hizo un somero inventario y actualmente 
se está realizando la catalogación e instalación de los 
documentos en cajas de cartón y guardas adecuadas, 
quitando grapas, clips y otros elementos dañinos. En 
este nuevo acondicionamiento se está numerando 
cada caja y unidad documental compuesta. 
Descripción del Archivo en CIRBIC 
La Unidad de Recursos de Información Científica para 
la Investigación (URICI), en colaboración con los 
archivos del CSIC, ha elaborado un cuadro de 
clasificación de aplicación para los distintos centros.  
A finales de 2013 se inició la catalogación de registros, 
consultables en el Catálogo de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
En archivos se describe a distintos niveles. La gran 
mayoría son unidades documentales compuestas, en 
forma de expediente, contando a día de hoy con 108 
registros. Se han ido identificando 18 series documentales. 
Se han hechos los registros de divisiones de fondo y el 
registro de fondo. 
SERIES 
 Actas de órganos colegiados 
 Adquisición de material inventariable 
 Convenios y colaboraciones 
 Correspondencia de Dirección 
 Cursos y Actividad Docente 
 Edición de monografías 
 Edición de revistas 
 Exposiciones y divulgación científica 
 Informes técnicos 
 Libros de visitas 
 Memorias 
 Informes de planificación, organización y desarrollo. 
 Personal 
 Presupuestos y facturas 
 Proyectos de investigación 
 Proyectos de obras 
 Relaciones científicas internacionales 
 Seminarios y congresos 
Podemos encontrar los presupuestos, el equipamiento y el 
personal que permitió dotar la actividad inicial del CPBE 
Presupuestos y facturas iniciales para 
equipamiento del Centro. Sign. AIPE 5/05-06 
También los proyectos de obras, unas realizadas y otras 
no, a lo largo de su historia.  
Proyecto de residencia para investigadores del CSIC 
en Jaca (1965-80). Sign. AIPE 1/01-06 
Memorias y actas de los órganos colegiados son parte 
importante del fondo.  
Actas Reuniones de Junta (Centro Pirenaico de 
Biología Experimental). Sign. AIPE 9/03 
Destacan también los convenios y las colaboraciones, de ámbito 
nacional e internacional, tan profusas que ha tenido el centro, 
donde podemos destacar la documentación del proyecto “Man 
and Biosphere de la Unesco”, o los muchos proyectos realizados 
con el Gobierno de Aragón.  
Documentación del proyecto Man and Biosphere. 
Sign. AIPE 10/01-03 
Los informes técnicos sobre obras realizadas en el Pirineo, 
como un proyecto de gaseoducto, o la participación en el plan 
de ordenación urbana de Jaca, dan idea de la implicación y 
relación estrecha con el territorio que ha tenido el centro.  
Informe gaseoducto Lacq-Serrablo 
Sign. AIPE 14/07-08 
También encontramos documentación sobre cursos, congresos y 
conferencias, exposiciones y divulgación científica, proyectos de 
investigación, libros de visita y publicaciones.  
Curso de iniciación a la 
montaña para científicos. 
Sign. AIPE 8/02 
Gestión edición revista Pirineos. Sign. AIPE 22/10 
La correspondencia de dirección de Balcells y de 
otros directores posteriores resulta también de 
sumo interés. 
Correspondencia de Enrique Balcells como 
director del Instituto de Estudios Pirenaicos. Sign. 
AIPE 20/01-02 
Colecciones especiales: fondo fotográfico 
Y MUCHO MÁS 
En definitiva…un patrimonio documental que permite 
reconstruir la historia contemporánea de la ciencia en España. 
